



































　方法：長野県Ａ市在住で現在育児中の 4 か月児健診を 2013 年 1 月～ 6 月に受診した母親を対象とした。対
　　象者には、健診受診時に無記名自記式質問紙を配布し、郵送法により回収した。（有効回答数 388 名、有
　　効回答率 38.9％）。質問内容は、基本的属性として母親の年齢、身長、出産週数、非妊娠時体重、出産直
　　前の体重、現在の体重の 6 項目、出産時の理想体重増加量、食事指導に関する 3 項目、食生活の変化の
　　16 項目、産後スタイルを戻すために行ったこと 4項目、育児中の食生活５項目とした。初産婦、経産婦別、
　　BMI 別に各項目と比較した。




































　　4 か月児健診を受診した母親 997 名にアンケー
　ト調査を依頼し、409 名から返送があった（回収
　率 41.0％）。そのうち 36 週以下の早産 18 名、双
　胎１名、出産週数未記入 2名の合計 21 名を除き、
　有効回答者 388 名（有効回答率 38.9％）を分析
　対象とした。対象者の基本的属性を表１に示す。
　母親の平均年齢は 31.9 歳± 4.6歳で 17歳から 44
　歳であった。年代では、30歳代が最も多く　67.6％















　　　2013 年 1 月～ 6月
　４　研究データの収集方法











　　の内容 8 項目、変化しなかった場合の 8 項目、
　　産後スタイルを戻すために行ったこと、育児中
　初産婦は 188 名（48.5％）で平均年齢 31.9 ± 4.7
　歳、経産婦は 200 名（51.5％）平均年齢 32.0 ± 4.5
　歳で、初産婦と経産婦の対象数と年齢に有意差は
　なかった。
　　非妊娠時 BMIは、平均 20.3 ± 2.5、18.5 未満の
「やせ」が 22.3％、18.5 以上 25 未満の「普通」
が 72.2％、25 以上の「肥満」が 5.5％であった。
初産婦と経産婦の BMI 別割合に有意差はなかっ
た。平成 26 年国民健康栄養調査 6) では「やせ」





n n n ｐ
年齢 388 31.9 ± 4.6 188 31.9 ± 4.7 200 32.0 ± 4.5
内訳　10代 1 17.0 ± 1 1 17.0 ± 0 0
　　　20代～ 113 26.4 ± 2.4 55 26.4 ± 2.4 58 26.4 ± 2.4
　　　30代～ 262 33.9 ± 2.7 127 34.0 ± 2.8 135 33.9 ± 2.5 0.732
　　　40代～ 12 40.9 ± 1.4 5 40.8 ± 1.8 7 41.0 ± 1.2
非妊娠時BMI 385 20.3 ± 2.5 187 20.4 ± 2.5 198 20.2 ± 2.5 0.353 a
　人数の内訳 48.6 % 51.4 %
  18.5未満 86 22.3 % 38 20.3 % 48 24.2 %
  18.5～25未満 278 72.2 % 140 74.9 % 138 69.7 % 0.524
  25以上 21 5.5 % 9 4.8 % 12 6.1 %
非妊娠時体重 387 51.1 ± 7.2 187 51.6 ± 7.1 200 50.6 ± 7.3 0.176 a




n ｐ n n ｐ
食事指導の有無 364 175 48.1 % 189 51.9 %
  指導有り 242 66.5 % 114 65.1 % 128 67.7 % 1.000
　指導なし 122 33.5 % 61 34.9 % 61 32.3 %
   指導なしのBMI内訳
　　  18.5未満 27 7.4 % 10 5.7 % 17 9.0 %
 　　 18.5～25未満 81 22.3 % 42 24.0 % 39 20.6 % 0.401
 　　 25以上 9 2.5 % 4 2.3 % 5 2.6 %
　　　不明 5 1.4 % 5 2.9 % 0 0.0 %
食事指導有の場所 242 114 47.1 128 52.9
  医療機関であり 182 75.2 % 86 75.4 % 96 75.0 %
  行政であり 19 7.9 % 7 6.1 % 12 9.3 % 0.717
  医療機関と行政 41 16.9 % 21 18.4 % 20 15.6 %
食事指導ありのうち食生活の変化の有無
171 80 46.8 % 91 53.2 %
  変化した 149 87.1 % ** 66 82.5 % 83 91.2 % 0.111
　変化しなかった 22 12.9 % 0.000 b 14 17.5 % 8 8.8 %


















































　母親の非妊娠時体重は平均 51.1 ± 7.2kg(36kg
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18.5未満 18.5以上～25未満 25以上 ｐ
体重 ｎ（％） ｎ（％） ｎ（％）
もどった 33　（38.4） 176　（64.2） 14　（66.7） 0.000 ＊＊




規則正しい食生活 n （％） ｎ （％） ｎ ％ P
　　　　　　している 307 (79.3) 155 （82.4） 152 （76.4） 0.167
　　　　　　していない 80 (20.7) 33 （17.6） 47 (23.6)
バランスを考えている 323 (84.8 ) 156 （83.9 ） 167 (85.6) 0.670
　　　　　考えていない 58 (15.2) 30 （16.1） 28 (14.4)
欠食している 60 (15.7) 23 （12.5） 37 (18.7) 0.121
　　　していない 322 (84.3) 161 （87.5） 161 (81.3)
食事量　多い 143 (37.4) 72 （38.7） 71 (36.2)
　　　　　適切 223 (58.4) 107 （57.5） 116 (59.2) 0.836













合っている 44 83.0 254 84.7 0.760 245 86.0 57 78.1 0.098
合っていない 9 17.0 46 15.3 40 14.0 16 21.9
出産経験
初産婦 24 45.3 159 49.5 0.657 145 48.2 40 51.3 0.624
経産婦 29 54.7 162 50.5 156 51.8 38 48.7
BMI
18.5未満 9 17.0 75 23.5 0.249 71 23.8 15 19.2 0.129
18.5から25未満 43 81.1 226 70.8 209 70.1 62 79.5
25以上 1 1.9 18 5.6 18 6.0 1 1.3
食事指導
あり 39 67.2 208 68.4 0.860 198 67.6 52 70.3 0.657
なし 19 32.8 96 31.6 95 32.4 22 29.7
規則正しい食生活
している 23 38.3 278 86.6 0.000 ＊＊
していない 37 61.7 43 13.4
χ２検定　　＊＊ｐ＜0.01
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